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EPSG 625
Inschrift:
Transkription: 1 M(arcus) T[urbonius]
2 et Turb[onia]
3 Suadra v(ivi) f(ecerunt) si[b(i)]
4 et Turbonio
5 Successo fi^l(io) an(norum) X
6 et Sexto g[e]n(ero) an(norum)
7 XXX et Secundina^e
8 fil(iae) an(norum) XX.
Übersetzung: Marcus Turbonius und Turbonia Suadra haben es zu Lebzeiten gemacht für sich und
den Sohn Turbonius Successus, mit 10 Jahren (verstorben) und für den Schwiegersohn
Sextus, mit 30 Jahren (verstorben) und für die Tochter Secundina, mit 20 Jahren
(verstorben).
Kommentar: Alle Personen waren wohl Einheimische, denen die römische Namenspraxis nicht ganz
geläufig waren, sie haben aber das Bürgerrecht. Unter den Verstorbenen wird auch
der Schwiegersohn angeführt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor rechts oben abgeschlagen. Auf der linken Nebenseite Reste
einer Dienerinnenfigur mit Spiegel und Kästchen auf einem Podest, rechts ein librarius
auf einem Podest.
Maße: Höhe: 102 cm
Breite: 90 cm
Tiefe: 57 cm
Zeilenhöhe: - cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Spätes 1. Jhd. n. Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva, Seggauberg
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Seggauberg
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Geschichte: 1816 unter den Trümmern des Turmes entdeckt.
Aufbewahrungsort: Seggauberg, Schloss Seggau
Konkordanzen: CIL 03, 05391
ILLPRON 01411
RIS 00214
AEA 2001/02, +00027
AEA 2004, +00021
AEA 2004, +00022
EDH 37255, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37255
UBI ERAT LUPA 1302, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1302
Literatur: Hainzmann - Pochmarski, Seggau 48-49 Nr. 15A.
Kremer, Grabbauten 257 Nr. 312.
Pochmarski - Hainzmann, Steine 34 Nr. 15.
Abklatsch:
EPSG_625
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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